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Y฀ACÏRRIMA฀ RECUPERACIØN฀DE฀ LA฀ CIVILIZACIØN฀HISPÈNICA฀EN฀NUESTROS฀ TERRITORIOS฀
!L฀CUMPLIRSE฀LOS฀฀A×OS฀DE฀NUESTRO฀PROCESO฀DE฀EMANCIPACIØN฀ESTE฀ESCRITO฀
brinda la posibilidad de repensarnos en la construcción de nuestra identidad 
Y฀CONSTRUCCIØN฀DE฀LA฀NACIONALIDAD฀A฀PARTIR฀DE฀UNO฀DE฀LOS฀LÓDERES฀DIRIGENTES฀Y฀
batalladores insignes del pensamiento latinoamericano.
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CONTINENTE฀ LA฀ RELIGIØN฀ EL฀ IDIOMA฀ LA฀ LITERATU-













MIGUEL ANTONIO CARO Y EL 
PENSAMIENTO CONSERVADOR ANTE LAS 
INDEPENDENCIAS HISPANOAMERICANAS
Tradición o heterodoxias
Problemas en la interpretación histórica de las revolu-
ciones de independencia en Hispanoamérica
!฀ LA฀PAR฀QUE฀SE฀ CONlGURØ฀ LA฀POLÏMICA฀SOBRE฀
EL฀ DESCUBRIMIENTO฀ Y฀ LA฀ CONQUISTA฀ DE฀ %SPA×A฀
EN฀ (ISPANOAMÏRICA฀ DURANTE฀ EL฀ SIGLO฀ 8)8฀ SE฀
EXTENDIØ฀ LA฀ CONTROVERSIA฀ACERCA฀DE฀ LOS฀ORÓGE-




ESTUDIO฀ SOBRE฀ EL฀ h2EPUBLICANISMO฀ EN฀(ISPA-
NOAMÏRICAv฀ !GUILAR฀฀2OJAS฀	฀ABRE฀UNA฀
REINTERPRETACIØN฀ HISTØRICA฀ EN฀ LA฀ QUE฀ LIBERA-
LES฀ Y฀ CONSERVADORES฀ HISPANOAMERICANOS฀ SE฀
APROXIMAN฀BAJO฀EL฀MODELO฀DE฀REPUBLICANISMO฀
CONSERVADOR฀!฀ TRAVÏS฀DE฀UNA฀ RECONSTRUCCIØN฀
DE฀ FUENTES฀ INTELECTUALES฀ LAS฀ POLÏMICAS฀ QUE฀
TRAZARON฀ LAS฀ FRONTERAS฀ ENTRE฀ LIBERALES฀ Y฀ CON-
SERVADORES฀MÈS฀QUE฀MOTIVAR฀EL฀DESPRECIO฀POR฀
LA฀HERENCIA฀ ESPA×OLA฀DIRECTAMENTE฀ PROPICIA-
ron la construcción de un imaginario repu-
BLICANO฀ORIENTADO฀A฀ SALVAGUARDAR฀ LAS฀ REALIZA-
CIONES฀TANTO฀DE฀LA฀REVOLUCIØN฀COMO฀DE฀LA฀CON-
solidación de las instituciones democráticas 
!GUILAR฀฀2OJAS฀฀P฀	






DE฀ REPRESENTACIØN฀ Y฀ DE฀ PARTICIPACIØN฀ POLÓTI-
CA฀ %L฀ PUEBLO฀ DE฀ LOS฀ CAMPESINOS฀ Y฀ OBREROS฀






















VADORES฀ HISPANOAMERICANOS฀ COMO฀ nPARCIAL-
mente–฀"OLÓVAR฀–pero decididamente– Lucas 
!LAMÈN฀Y฀-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀DE฀LA฀ANARQUÓA฀
Y฀ DE฀ LAS฀ POSIBLES฀ REVOLUCIONES฀ PERMANENTES฀
QUE฀AZOTARÓAN฀LAS฀NUEVAS฀Y฀NACIENTES฀NACIONES฀








%UROPA฀ LAS฀ CONSECUENCIAS฀ DESINTEGRADORAS฀
DEL฀CAPITALISMO฀AVANZADO฀QUE฀HABÓA฀DESCRITO฀
&RIEDRICH฀%NGELS฀A×OS฀ANTES฀EN฀SU฀CLÈSICO฀LIBRO฀









MÓA฀ QUE฀ LOS฀ ACONTECIMIENTOS฀ QUE฀ IRRUMPÓAN฀











El debate entonces sobre las condiciones 
IDEOLØGICAS฀ DE฀ LAS฀ INDEPENDENCIAS฀ HISPANO-






















co. En estas condiciones los dirigentes 
AMERICANOS฀ TUVIERON฀ LA฀ CONCIENCIA฀ DE฀







los obstáculos de una tradición mile-
NARIA฀ COMO฀ LA฀ EUROPEA|฀ ETCÏTERA–฀ LA฀
SENSACIØN฀ DE฀ IMPOTENCIA฀ Y฀ DESAMPA-
ROx฀&UE฀ENTONCES฀CUANDO฀SE฀INICIØ฀EN฀
EL฀ PENSAMIENTO฀ HISPANOAMERICANO฀ EL฀
ANÈLISIS฀DE฀LA฀HERENCIA฀ESPIRITUAL฀LEGADA฀
POR฀%SPA×A฀Y฀EL฀EXAMEN฀DE฀LA฀SITUACIØN฀
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-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀Y฀EL฀PENSAMIENTO฀CONSERVADOR฀ANTE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀HISPANOAMERICANAS
฀(ISPANOAMÏRICA฀ NO฀ FUE฀MENOS฀ ARDUA฀ Y฀ BELI-
GERANTE฀ %N฀ ESE฀ CONTEXTO฀ SE฀ DISPUSIERON฀ LOS฀
CONTRINCANTES฀ A฀ VALORAR฀ LAS฀NOCIONES฀DE฀ CIVI-
LIZACIØN฀O฀DE฀BARBARIE฀QUE฀PARA฀LOS฀CONSERVA-
DORES฀DEPENDÓAN฀DEL฀ACUMULADO฀CULTURAL฀QUE฀
(ISPANOAMÏRICA฀ DEBÓA฀ PRESERVAR฀ Y฀ PARA฀ LOS฀
liberales comprendía una traba a los instru-
MENTOS฀ EDUCATIVOS฀QUE฀ ERA฀ IMPERIOSO฀ TRANS-
FORMAR฀ PARA฀ ENFRENTAR฀ DE฀ MANERA฀ ADECUADA฀





LA฀ IDIOSINCRASIA฀ERA฀ FUNDAMENTAL฀ LA฀ TRADICIØN฀
MÈS฀AÞN฀CUANDO฀ELLA฀SE฀TRANSMITÓA฀EN฀EL฀SENO฀
DE฀LAS฀FAMILIAS฀A฀TRAVÏS฀DEL฀LENGUAJE฀LAS฀CREEN-
CIAS฀ Y฀ POR฀ SUPUESTO฀ LAS฀ VENERACIONES฀ DE฀ LAS฀
COSTUMBRES฀ESPA×OLAS฀ASIMILADAS
$URANTE฀LA฀REUNIØN฀DE฀$ELEGATARIOS฀EN฀EL฀A×O฀
฀PARA฀ LA฀ELABORACIØN฀DE฀ LA฀ h#ONSTITUCIØN฀
POLÓTICA฀DE฀v฀–QUE฀RIGIØ฀CON฀IMPORTANTES฀
REFORMAS฀ EN฀#OLOMBIA฀ HASTA฀ EL฀ A×O฀ –฀ Y฀
QUE฀ EN฀ SU฀ ORIGINALIDAD฀ ES฀ UNA฀ #ONSTITUCIØN฀
CONSERVADORA฀ DEL฀ ORDEN฀ SOCIAL฀ Y฀ DE฀ LA฀ RELI-
GIØN฀ COMPLEMENTADA฀POR฀UNA฀ RESTRICCIØN฀DE฀
LA฀ DEMOCRACIA฀ REPRESENTATIVA฀ Y฀ ORIENTADA฀ AL฀






CON฀UNA฀ ELITE฀ DE฀ LETRADOS฀QUE฀ SE฀ ADJUDICABA฀
ESPECIAL฀PODER฀POR฀LA฀EDUCACIØN฀EN฀PARTICU-
LAR฀POR฀LOS฀CONOCIMIENTOS฀DE฀LA฀GRAMÈTICA฀EL฀




ría la peculiar alianza de la democracia como 
FORMA฀DE฀GOBIERNO฀Y฀LOS฀VALORES฀TRADICIONALES฀
DE฀ LAS฀ CASTAS฀ NOBLES฀ DEL฀ PAÓS฀ LA฀ PRESERVA-
CIØN฀DEL฀ LEGADO฀ESPA×OL฀QUE฀EN฀SÓ฀MISMO฀SE฀
฀FORTIlCABA฀ A฀ PARTIR฀ DE฀ LA฀ LENGUA฀ Y฀ LA฀ RELIGIØN฀






















ESPA×OLES฀DE฀ LA฀%DAD฀DE฀/RO฀ SINO฀ LA฀
HISTORIA฀ MISMA฀ DE฀ SUS฀ GRANDES฀ HOM-
BRES฀ DE฀%STADO฀ ALLÓ฀ ESTÈ฀ SOBRE฀ TODO฀
LA฀SECULAR฀EXPERIENCIA฀DEL฀GOBIERNO฀QUE฀
dio siempre a sus grandes tareas políti-
CAS฀UN฀CONTENIDO฀RELIGIOSO฀Y฀PRACTICØ฀LA฀
unión de la iglesia con el Estado como 
LA฀BASE฀DE฀LA฀COHESIØN฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀
x	฀SI฀ANHELAMOS฀UNA฀EXCELSA฀COMUNI-















QUE฀ LAS฀ REVOLUCIONES฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀ HIS-
panoamericanas no nacieron en el seno mis-



























/LMEDO฀ ERA฀ ULTRAAMERICANO฀ EN฀ OPI-
NIONES฀POLÓTICAS฀ENTUSIASTA฀PARTIDARIO฀
de la independencia de las antiguas 
COLONIAS฀ ESPA×OLAS฀ Y฀ AÞN฀ MÈS฀ EXE-





SINO฀ TAMBIÏN฀POR฀ LAS฀ IDEAS฀lLOSØlCAS฀
Y฀SENTIMIENTOS฀REVOLUCIONARIOS฀ES฀EVI-
DENTE฀ QUE฀/LMEDO฀ PROCEDE฀ DE฀ LA฀ ES-






SE฀DESTACA฀ LA฀COYUNTURA฀HISTØRICA฀DE฀ LA฀ INVA-
SIØN฀ NAPOLEØNICA฀ LAS฀ REVOLUCIONES฀ DE฀ )NDE-











TANTES฀ Y฀ ANCHUROSO฀ CRITERIO฀ EMPRENDA฀
ESCRIBIRLA฀ CUAL฀ DEBE฀ ESCRIBIRSE฀ CON-
FRONTÈNDOLA฀ PERO฀ NO฀ CONFUNDIÏNDOLA฀











$E฀ MODO฀ QUE฀ LA฀ INVASIØN฀ NAPOLEØNICA฀ FUE฀
EL฀ TRASFONDO฀ DE฀ UNA฀ OPORTUNIDAD฀ POLÓTICA฀
QUE฀ ENTRE฀ OTRAS฀ CONSECUENCIAS฀ INESPERADAS฀




NO฀MENOS฀ ALENTØ฀ EL฀ DESEO฀ DE฀ QUIENES฀ VEÓAN฀
Su postura radical, lo enfrentó a los 
liberales, pero desestimó la ruptura 
política con España como un hecho 
consumado, a sabiendas de los logros y 
las venturas que legó la “Madre Patria” a 
este continente: la religión, el idioma, la 
literatura, la jurisprudencia 
medieval española, ... 
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-IGUEL฀!NTONIO฀#ARO฀Y฀EL฀PENSAMIENTO฀CONSERVADOR฀ANTE฀LAS฀INDEPENDENCIAS฀HISPANOAMERICANAS
EN฀ ESE฀ HECHO฀ LA฀ POSIBILIDAD฀ DE฀ MODERNIZAR฀
%SPA×A฀ %N฀ EL฀ CASO฀ DE฀ (ISPANOAMÏRICA฀ ERA฀
EL฀ MOMENTO฀ PARA฀ PODER฀ SUPRIMIR฀ EL฀ YUGO฀
Y฀ LA฀ SUBORDINACIØN฀ DEL฀ )MPERIO฀ COLONIAL฀
EN฀ TIERRAS฀ AMERICANAS฀ SIN฀ MENOSCABO฀ DE฀
QUIENES฀ VIERON฀ DICHO฀ ACONTECIMIENTO฀ COMO฀





EL฀ PELIGRO฀DE฀ AFRANCESAMIENTO฀ Y฀ JACOBINISMO฀
QUE฀ HABÓA฀ INmUIDO฀ A฀ MUCHOS฀ PENSADORES฀
HISPANOAMERICANOS฀
!CERCÈBANSE฀ TIEMPOS฀ FECUNDOS฀ 6INO฀
LA฀INVASIØN฀FRANCESA฀1UERÓA฀CONQUISTAR฀
A฀%SPA×A฀POR฀LAS฀ARMAS฀LA฀NACIØN฀QUE฀






DEROSO฀ JURA฀ OBEDIENCIA฀ AL฀ USURPADOR฀
3IGUEN฀ LA฀ MISMA฀ CONDUCTA฀ -ORATÓN฀ Y฀
(ERMOSILLA฀Y฀,ISTA฀Y฀"URGOS฀DISCÓPULO฀
DE฀-ELÏNDEZ฀ #IENFUEGOS฀ Y฀ 1UINTANA฀
AFRANCESADOS฀EN฀IDEAS฀NO฀LO฀FUERON฀EN฀
POLÓTICA฀ 3U฀ BIEN฀ TEMPLADO฀ CARÈCTER฀ Y฀
ENÏRGICOS฀ESTÓMULOS฀DE฀HONOR฀Y฀PATRIO-
tismo los pusieron del lado del pueblo 
ESPA×OL฀VENCIENDO฀LA฀REPUGNANCIA฀CON฀
QUE฀ OIRÓAN฀ EL฀ GRITO฀ UNIVERSAL฀ |_6IVA฀ LA฀
2ELIGIØN|฀ |_6IVA฀EL฀2EY|฀%N฀MEDIO฀DE฀
SUS฀EXTRAVÓOS฀MENTALES฀GUARDABAN฀ LAS฀
tradiciones del amor patrio. Quintana 
EN฀ SUS฀ |6IDAS฀ DE฀ ESPA×OLES|฀ SIGUE฀ EN฀
IDEA฀LAS฀BANDERAS฀DE฀0ELAYO฀Y฀GOZA฀EN฀
SUS฀TRIUNFOS฀#ARO฀฀PP฀-	
!L฀ EVALUAR฀ LA฀ INVASIØN฀ NAPOLEØNICA฀ CONJUGA฀




























NES฀ DEMARCØ฀ ASIMISMO฀ DOS฀ ESCUELAS฀
LITERARIAS฀ DIVERSAS฀ Y฀ ANTAGØNICAS฀ DE฀
UN฀ LADO฀ POETAS฀ DE฀ RAPTOS฀ PINDÈRICOS฀





$E฀ ESTE฀ MODO฀ OFRECE฀ #ARO฀ UN฀ BALANCE฀
GENÏRICO฀DE฀ LAS฀OBRAS฀Y฀DE฀ LOS฀POETAS฀DE฀ LAS฀
INDEPENDENCIAS฀ HISPÈNICAS฀ QUE฀ INCLUYE฀ A฀
ESPA×OLES฀ E฀ HISPANOAMERICANOS฀ EN฀ LOS฀ QUE฀
ACENTÞA฀ LOS฀ RASGOS฀ POLÓTICOS฀ DE฀ ACTITUDES฀
REVOLUCIONARIAS฀PERO฀ LOS฀CLASIlCA฀DE฀ACUERDO฀
CON฀ LAS฀CORRIENTES฀Y฀ TRADICIONES฀ LITERARIAS฀DEL฀
MOMENTO฀%S฀COHERENTE฀ESTA฀IMAGEN฀DE฀#ARO฀
NO฀ SOLAMENTE฀ CON฀ LA฀ INTERPRETACIØN฀HISTØRICA฀
de los orígenes de las independencias en 
(ISPANOAMÏRICA฀SINO฀MÈS฀BIEN฀CON฀EL฀RECHAZO฀
AL฀ RADICALISMO฀ POLÓTICO฀ AL฀ QUE฀ OPONE฀ UNA฀
INTERPRETACIØN฀DE฀LA฀CULTURA฀CLÈSICA฀Y฀CASTELLANA฀
como elemento domesticador de los dos 







INELUDIBLE฀ PRESENCIA฀ ESPA×OLA฀ EN฀ NUESTROS฀
acontecimientos.





















GLORIA฀DE฀ LA฀VENGANZA฀ FRENTE฀A฀ LA฀ CULTURA฀Y฀ LA฀
COLONIZACIØN฀ESPA×OLA฀
3IGUIENDO฀LA฀MODA฀DE฀AQUELLOS฀TIEMPOS฀
PRESENTA฀ /LMEDO฀ LA฀ INDEPENDENCIA฀
COMO฀ REPARACIØN฀ DE฀ LA฀ CONQUISTA฀ Y฀
REIVINDICACIØN฀ DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ LA฀
raza desposeída. Huaina Cápac llama 
A฀ "OLÓVAR฀ HIJO฀ AMIGO฀ Y฀ 6%.'!$/2฀
#ONSECUENCIA฀ DEBÓA฀ SER฀ DE฀ *UNÓN฀ Y฀
!YACUCHO฀SEGÞN฀ESTO฀ LA฀ RESTAURACIØN฀
DEL฀ GOBIERNO฀ DE฀ LOS฀ )NCAS฀ EN฀ EL฀ 0ERÞ฀
.ADA฀ CONVENÓA฀ MENOS฀ QUE฀ ESTE฀
propósito a las miras de los campeones 
DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀A฀LOS฀COLOMBIANOS฀
NI฀POR฀LA฀IMAGINACIØN฀LES฀PASØ฀LA฀IDEA฀
EXTRA×A฀ EN฀ SU฀ TIERRA฀ DONDE฀ NO฀ HABÓA฀
RAZA฀ INDÓGENA฀ IMPERIAL฀ QUE฀ PUDIESE฀








gido en su Ideario Hispánico.
%L฀BALANCE฀EN฀#ARO฀DE฀LA฀LITERATURA฀Y฀LA฀POESÓA฀












#OMPARABLE฀ A฀ UN฀ ÈRBOL฀ QUE฀ SIN฀ MU-
DAR฀ DE฀ ASIENTO฀ LAS฀ RAÓCES฀ CAMBIA฀ DE฀
POSICIØN฀CUANDO฀EL฀NUEVO฀CAUCE฀Y฀CUR-
SO฀ VARIO฀ DE฀ ALGÞN฀ RÓO฀ TRUECA฀ Y฀ ALTERA฀
LAS฀ DEMARCACIONES฀ ANTIGUAS฀ /LMEDO฀
APEGADO฀ SIEMPRE฀ AL฀ TERRU×O฀ NATIVO฀
DE฀ 'UAYAS฀ FUE฀ SUCESIVAMENTE฀ ESPA-
×OL฀ AMERICANO฀ PERUANO฀ COLOMBIANO฀
ECUATORIANOx฀ PERUANO฀ SE฀ REPUTABA฀
POR฀LOS฀A×OS฀DE฀฀EN฀QUE฀FUE฀MIEM-
BRO฀DEL฀#ONGRESO฀EN฀EL฀0ERÞ฀PERO฀ LAS฀
POESÓAS฀ QUE฀ COMPUSO฀ EN฀ LA฀ PRIMERA฀
DÏCADA฀DEL฀SIGLO฀REBOSAN฀ESPA×OLISMO฀
EN฀TODOx฀EL฀POETA฀SENTADO฀A฀LA฀฀SOMBRA฀
Nada resulta tan curioso en la obra y 
el pensamiento de Caro que analizar 
su crítica a los cantos poéticos de la 
revolución y examinar particularmente 
unos de ellos, los del peruano Olmedo. 
Caro concluye diciendo que hasta en 
la poesía, la versificación de las glorias 
de independencia fue producida por la 
influencia española.









ENTERA{x฀!NÞNCIASE฀ YA฀ EN฀EL฀ PLAN฀GE-




ADELANTE฀MALDICIENDO฀ EL฀ NOMBRE฀ QUE฀
ANTES฀BENDIJO฀HABÓA฀DE฀ABANDONAR฀LAS฀













REAVIVA฀ SU฀ LEALTAD฀ VIENDO฀ A฀ SUS฀ REYES฀










PENDENCIASv฀ 'UERRA฀	฀ LA฀ IMAGEN฀DE฀ LAS฀












HISTØRICA฀ ACUMULADA฀ FUERA฀ SOBRE฀ LAR-
GOS฀ PROCESOS฀ YA฀ SOBREPASADOS฀ FUERA฀
sobre la candente realidad. Llegaron 
A฀ ,ATINOAMÏRICA฀ NO฀ SØLO฀ CONSTITUIDAS฀




tuido sobre situaciones ajenas al mun-
DO฀HISPANOLUSITANO฀ Y฀MÈS฀ AJENAS฀ AÞN฀
AL฀MUNDO฀COLONIAL฀QUE฀DEPENDÓA฀DE฀LAS฀
DOS฀ NACIONES฀ IBÏRICASx฀,AS฀ IDEAS฀ DE฀





LLEGARON฀ A฀ TRAVÏS฀ DE฀ SUS฀ DIVULGADORES฀
ESPA×OLES฀PARA฀ LOS฀CUALES฀CIERTOS฀AS-
PECTOS฀ESTABAN฀VEDADOS฀O฀FUERON฀CUI-







PENSARON฀ QUE฀ ERA฀ NECESARIO฀ MARCHAR฀


























un propósito de las elites en el poder. 
3IMØN฀"OLÓVAR฀E฀IGUALMENTE฀-IGUEL฀!NTONIO฀
#ARO฀ SE฀ ENCONTRARON฀ EN฀ ESA฀ DISYUNTIVA฀ hDE-
MOCRACIAS฀ RESTRINGIDASv฀ 0ARA฀ EL฀ CASO฀ BASTA฀












LAS฀ FORMAS฀DE฀ REPRESENTACIØN฀ Y฀DE฀PARTICIPA-
CIØN฀POLÓTICA฀
9฀ EN฀ ESTE฀ PRIMER฀ EXPERIMENTO฀ CONS-
TITUCIONAL฀ LA฀ PROPUESTA฀ DE฀ "OLÓVAR฀ AL฀
congreso Venezolano se parece más 
a las soluciones propuestas por Ma-
DAME฀DE฀ 3TAÑL฀ QUE฀ EL฀ LIBERALISMO฀NA-
CIENTE฀ EN฀ #ONSTANT฀ )GUALMENTE฀ QUE฀
-ADAME฀DE฀3TAÑL฀"OLÓVAR฀PENSABA฀QUE฀
hDE฀ NINGÞN฀MODO฀ SERÓA฀ UNA฀ VIOLACIØN฀






0ERO฀ DE฀ NINGÞN฀ MODO฀ DEBÓA฀ DEJARSE฀ QUE฀ EL฀

























%STA฀ FØRMULA฀ CONSTITUCIONAL฀ CON฀ LA฀ DE฀ LOS฀
TRADICIONALISTAS฀ LIBERALES฀ ESPA×OLES฀ LA฀
INFERIMOS฀ DEL฀ LIBRO฀ Historia de las derechas 
españolas. De la ilustración a nuestros días 'ONZÈLEZ฀
	฀ YA฀ QUE฀ #ARO฀ EN฀ ARAS฀ DE฀ SALVAR฀ EL฀
ORDEN฀ TRADICIONAL฀ Y฀ LAS฀ MEJORES฀ HERENCIAS฀
POLÓTICAS฀SE฀IMAGINA฀UN฀ORDEN฀POLÓTICO฀QUE฀A฀
LA฀MANERA฀DE฀ LA฀%SPA×A฀ )MPERIAL฀ COLONIAL฀ SE฀
TRANSMUTE฀EN฀UNA฀2EPÞBLICA฀CONSERVADORA฀DE฀
GRAMÈTICOS฀Y฀LETRADOS฀EN฀EL฀PODER฀0ARA฀#ARO฀LA฀
TRANSFORMACIØN฀ SOCIAL฀ ACAECIDA฀ EN฀ #OLOMBIA฀
DURANTE฀ EL฀ SIGLO฀ 8)8฀ SE฀ EXPRESA฀ DE฀ MANERA฀
Acentuando la apreciación de Caro 
en la que se destaca la coyuntura 
histórica de la invasión napoleónica, las 
revoluciones de Independencia deben 
ser reconstruidas sobre la base de la 
historia literaria que es nada más que 
hispánica. El que vea en ellas una ruptura 
no logrará, por los mayores esfuerzos 
científicos, concluir que, pese a la 
independencia, Hispanoamérica sigue 
siendo heredera de la cultura española.









DE฀ LOS฀ DESASTRES฀ DE฀ LA฀ CIVILIZACIØN฀ MODERNA฀
SE฀ HAN฀ INCUBADO฀ A฀ PARTIR฀ DE฀ LAS฀ IDEOLOGÓAS฀
SECULARES฀EL฀LIBERALISMO฀PRIMORDIALMENTE฀Y฀LA฀
amenaza potencial del socialismo.
$E฀ESTE฀MODO฀SE฀PUEDE฀INFERIR฀DE฀UN฀PÈRRAFO฀
CØMO฀LA฀DEMOCRACIA฀RESTRINGIDA฀PERO฀EN฀UNA฀


















DE฀ EXAMINARSE฀ LA฀ INSTITUCIØN฀ A฀ lN฀ DE฀












canismo abierto de la representación política 
TXHFRQYHUWtDDFXDOTXLHULQGLYLGXRGHODVRFLH-
dad en funcionario público o le permitía un as-
censo social a través de la actividad política, en 
especial si eran militares, comerciantes o pro-
fesionales. La elección popular para Caro como 
la soberanía popular adolecen severamente de 







El remedio no está en tratar de restrin-
GIR฀ EL฀ SUFRAGIO฀POPULAR฀POR฀ ELECCIONES฀
INDIRECTAS฀QUE฀ TIENDEN฀A฀DESVIRTUARLO฀
EN฀SU฀ORIGEN฀Y฀NO฀CORRIGEN฀SUS฀DEFECTOS฀
El remedio consiste en buscar contra-
peso a la representación democrática. 
$EJEMOS฀ LA฀ CÈMARA฀ POPULAR฀ CON฀ SUS฀
VENTAJAS฀Y฀DEFECTOS฀CARACTERÓSTICOS฀%N฀
ella tienen asiento las pasiones ardien-
TES฀ LOS฀ INTERESES฀ PROGRESIVOS฀ Y฀ SI฀ SE฀
QUIERE฀LAS฀TENDENCIAS฀REVOLUCIONARIAS฀
0ERO฀ SOMETIDA฀ A฀ LA฀ MISMA฀ CORRIENTE฀
DE฀ LA฀OTRA฀CÈMARA฀QUE฀ REPRESENTA฀ LAS฀
TRADICIONES฀ E฀ INTERESES฀ CONSERVADO-




CONCILIACIØN฀DE฀ LA฀ LIBERTAD฀ Y฀ EL฀ORDEN฀
QUE฀ ES฀ NUESTRO฀ LEMA฀ NACIONAL฀ #ARO฀
฀P฀	
!L฀ ACEPTAR฀ EL฀ CARÈCTER฀ DESORGANIZADO฀ E฀ INES-













el gobierno elegirá esos seis senadores 
como representantes de determinados 
ELEMENTOS฀ SOCIALES฀ POR฀ EJEMPLO฀ DEL฀




A฀ LO฀ MENOS฀ POSIBLE฀ QUE฀ VAYAN฀ AL฀ SE-
NADO฀ CIERTAS฀ EMINENCIAS฀ SOCIALES฀ QUE฀
LOS฀ POLÓTICOS฀ EXCLUYEN฀ DE฀ SUS฀ LISTAS฀ Y฀
CUYOS฀NOMBRES฀NO฀DEBEN฀EN฀LA฀DE฀CAN-
DIDATOS฀EXPONERSE฀A฀RUDO฀MANOSEO฀Y฀
a derrota probable en la pugna de las 
PASIONES฀#ARO฀฀P฀	฀
%N฀ CONSECUENCIA฀ #ARO฀ AL฀ SOSPECHAR฀ DE฀ LA฀




articulación del Estado nacional. 
%N฀ UN฀ TRABAJO฀ SINTÏTICO฀ HA฀ SE×ALADO฀ &ERNÈN฀
'ONZÈLEZ฀ CØMO฀ A฀ CAUSA฀ DE฀ ESE฀MITO฀ ANTIJA-








VIER฀(ERRERO฀EN฀SU฀ LIBRO฀El pensamiento reaccio-
nario conservador español,฀ADMITE฀'ONZÈLEZ฀LO฀SI-
GUIENTE฀
3EGÞN฀ *AVIER฀ (ERRERO฀ LA฀ MENTALIDAD฀
apocalíptica de los jesuitas del siglo 
86)))฀ CON฀ SU฀ SENTIDO฀ CATASTRØlCO฀ DE฀
LA฀HISTORIA฀JUEGA฀UN฀PAPEL฀IMPORTANTE฀




APOCALÓPTICA฀DE฀ LOS฀ JESUITAS฀ QUE฀ SERÈ฀
COMPARTIDA฀ POR฀ MUCHOS฀ HOMBRES฀ DE฀
)GLESIA	฀SE฀EXPLICA฀POR฀ LA฀ TRAGEDIA฀HIS-








con animosidad personal contra Vol-
TAIRE฀COMO฀SI฀FUERAN฀SUS฀VÓCTIMAS฀PER-
SONALES฀ SINTIÏNDOSE฀ MÈRTIRES฀ BAJO฀ EL฀












Las traducciones de sus escritos al es-
PA×OL฀ VAN฀ A฀ GOZAR฀ DE฀ GRAN฀ DIFUSIØN฀ A฀
PARTIR฀DE฀฀LOS฀PRØLOGOS฀DE฀SUS฀TRA-




















TÏRMINO฀ SIGNIlQUE฀ SU฀ CONTRARIO฀ PERO฀ DENTRO฀

















NOS฀MÈS฀ REACCIONARIOS฀ COMO฀ ASÓ฀MISMO฀ LOS฀












americanos por alcanzar su independencia. 
2EVOLUCIØN฀ Y฀ TRADICIØN฀ TENDRÓAN฀ UNA฀ COMU-
NIØN฀Y฀UN฀MISMO฀LENGUAJE฀Y฀SIGNIlCADO฀PARA฀
LOS฀CONSERVADORES฀HISPANOAMERICANOS
#OMO฀ CONSERVADOR฀ CONSCIENTE฀ POR฀ EJEMPLO฀
#ARO฀QUE฀SEGUÓA฀LA฀LÓNEA฀DE฀INTRANSIGENCIA฀AN-
TILIBERAL฀ 3CHMITT฀ 	฀–llamarlo ultramon-
TANO฀ SERÓA฀ IMPRECISO฀ PUES฀ QUÏ฀ MONARQUÓA฀
CABRÓA฀ RESTAURAR฀O฀MEJOR฀ CØMO฀APARTARLO฀DEL฀
LEGADO฀ REPUBLICANO฀DE฀"OLÓVAR฀ASÓ฀ SEA฀EN฀SU฀
FASE฀CONTRACTIVA– logró desestimar la influen-
CIA฀ QUE฀ PARA฀ LAS฀ RELACIONES฀ ENTRE฀ %SPA×A฀ E฀
(ISPANOAMÏRICA฀TUVO฀EL฀PESO฀DE฀LA฀POLÓTICA฀Y฀
trató de sopesar más bien bajo el lente de la 
CULTURA฀ Y฀DE฀ LA฀ RIQUEZA฀ LITERARIA฀ LOS฀ACONTECI-
MIENTOS฀HISTØRICOS฀&UE฀EN฀ LA฀MISMA฀%SPA×A฀




NO฀ TORTUOSO฀DE฀ LA฀CONlGURACIØN฀DE฀ LOS฀ IDEA-
RIOS฀ REVOLUCIONARIOS฀QUE฀ LUEGO฀ RECOGERÈN฀ LOS฀
HÏROES฀EN฀TIERRAS฀AMERICANAS฀0ERO฀AÞN฀MÈS฀
ES฀DE฀ACEPTARSE฀QUE฀QUIENES฀ABANDERARON฀ LA฀
EMANCIPACIØN฀ FUERON฀ LOS฀ HIJOS฀ DE฀ ESPA×OLES฀
Y฀QUE฀SU฀ACTITUD฀POLÓTICA฀EN฀NADA฀COMPRENDÓA฀















La costumbre de considerar nuestra 
guerra de emancipación como guerra 
INTERNACIONAL฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀ CUAL฀










ACCEDÓA฀ POR฀ BUENAS฀ A฀ SUS฀ EXIGENCIAS฀
cada una de ellas estableció su casa 
por separado. Viendo las cosas en este 
ASPECTO฀ QUE฀ ES฀ VERDADERO฀ DEBEMOS฀
RECONOCER฀ QUE฀ LAS฀ RELACIONES฀ QUE฀ HE-
MOS฀ANUDADO฀CON฀LA฀MADRE฀%SPA×A฀NO฀










SERVACIØN฀ POSITIVA฀ DE฀ LA฀ COLONIZACIØN฀ #ARO฀
recurrió a contemplar la independencia como 
UNA฀ PROLONGACIØN฀ DE฀ LA฀ CRISIS฀ ESPA×OLA฀ Y฀ NO฀
como consecuencia de una colonización des-
AFORTUNADA฀





contemporánea. En el primer concepto 





UN฀PUEBLO฀QUE฀ CADUCA฀ Y฀ OTRO฀QUE฀ EN฀







"ELLO฀ %SPECIALMENTE฀ DELATAN฀ ESTA฀ URGENCIA฀
PARA฀ RATIlCARLO฀ LOS฀ TRABAJOS฀ MENCIONADOS฀


























gua. La constancia española se ha estrellado 
contra sí misma฀#ARO฀฀P฀	
$E฀ESE฀MODO฀AL฀ENCARAR฀LOS฀RESULTADOS฀DE฀LAS฀
REVOLUCIONES฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀ EN฀ (ISPANO-
AMÏRICA฀NO฀DEJA฀DE฀ ENTREVER฀#ARO฀QUE฀ LA฀ IN-
SISTENCIA฀EN฀EL฀DESARRAIGO฀CULTURAL฀Y฀ESPIRITUAL฀
DE฀ LA฀ %SPA×A฀ COLONIZADORA฀ Y฀ CONQUISTADORA฀
DESVIRTUABA฀PROFUNDAMENTE฀CUALQUIER฀INTENTO฀
POLÓTICO฀DE฀CONSOLIDAR฀LA฀IDENTIDAD฀NACIONAL฀Y฀
DE฀ CONSTRUIR฀ LA฀NACIØN฀PORQUE฀ SI฀ SE฀HUBIESE฀














NUEVA฀ CIVILIZACIØN฀ ,AS฀ CIVILIZACIONES฀
NO฀ SE฀ IMPROVISAN฀ 2ELIGIØN฀ LENGUA฀
COSTUMBRES฀ Y฀ TRADICIONES฀ NADA฀ DE฀
ESTO฀LO฀HEMOS฀CREADO฀TODO฀ESTO฀LO฀HE-
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QUISTAR฀ Y฀ COLONIZAR฀ NUESTROS฀ TERRITORIOS฀ FUE฀
TAMBIÏN฀UNA฀POTENCIA฀ CIVILIZATORIA฀ DE฀ LA฀ QUE฀
PROVENÓAN฀ LAS฀ BASES฀ DE฀ NUESTRA฀ ENTRADA฀ A฀ LA฀
CIVILIZACIØN฀EUROPEA฀
.UESTRA฀ INDEPENDENCIA฀VIENE฀DE฀฀
PERO฀ NUESTRA฀ PATRIA฀ VIENE฀ DE฀ SIGLOS฀









DE฀ LA฀ COLONIA฀ EN฀ LA฀ QUE฀ SE฀ FORMARON฀
#ARO฀฀P฀	
5NA฀ EVALUACIØN฀ DE฀ LAS฀ CAUSAS฀ DE฀ LA฀
INDEPENDENCIA฀ HIZO฀ QUE฀ #ARO฀ CONCIBIERA฀ LA฀
EMANCIPACIØN฀COMO฀UN฀HECHO฀DE฀OPORTUNISMO฀
EN฀ QUE฀ HISPANOAMERICANOS฀ Y฀ ESPA×OLES฀
LOGRARON฀ CONSEGUIR฀ BENElCIOS฀ PERSONALES฀
$E฀ DONDE฀ SE฀ DEDUCE฀ QUE฀ AL฀ APROVECHARSE฀
de las circunstancias políticas de la 
INVASIØN฀ NAPOLEØNICA฀ FUERON฀ CONCURRIENDO฀




LA฀ INDEPENDENCIA฀ A฀ LA฀ LUZ฀ DE฀ LA฀ PERCEPCIØN฀
DE฀ #ARO฀ NO฀ FUE฀ UN฀ PROCESO฀ MADURADO฀ EN฀
UNA฀ CONSTRUCCIØN฀ NACIONAL฀ DE฀ REIVINDICACIØN฀
política sino la concurrencia de personalidades 
Y฀DE฀INTERESES฀PARTICULARES฀QUE฀ATIZARON฀EL฀CALOR฀
DE฀ LA฀ CONTIENDA฀ BÏLICA฀ DE฀ MODO฀ QUE฀ #ARO฀
ENCONTRØ฀UN฀ RASGO฀COMÞN฀EN฀ LAS฀SITUACIONES฀







UNA฀ MISMA฀ FAMILIA฀ LOS฀ QUE฀ SE฀ DISPU-





QUE฀ SE฀ RENOVABAN฀ LOS฀ TIEMPOS฀ DE฀ LA฀
CONQUISTA฀ LOS฀ AMERICANOS฀ ASIMISMO฀
LO฀CREÓAN฀Y฀EN฀LUGAR฀DE฀APELLIDARSE฀HER-
MANOS฀ O฀ DESCENDIENTES฀ DE฀ AQUELLOS฀
ANTIGUOS฀ COMUNEROS฀ CASTELLANOS฀ QUE฀
DESAlARON฀TODO฀EL฀PODER฀DE฀UN฀#ARLOS฀6฀
EN฀EL฀CAMPO฀DE฀6ILLALAR฀HICIERON฀CAUSA฀
solidaria con los antiguos moradores 














PUEDE฀ RASTREAR฀EL฀ IMPULSO฀ JUVENIL฀QUE฀VALORØ฀
LA฀CONQUISTA฀ESPA×OLA฀DE฀!MÏRICA฀COMO฀UNA฀
USURPACIØN฀Y฀UN฀DETESTABLE฀SAQUEO฀LA฀MADU-
REZ฀ CONSIGUIØ฀ ACLIMATAR฀ nCOMENTA฀ #AROn฀ AL฀
















ES฀ ESPA×OL฀ LO฀ HEMOS฀ EXTENDIDO฀ A฀ LA฀
LITERATURA฀ CASTELLANA฀ %SPA×OLES-ame-
RICANOS฀PUDIMOS฀HABER฀SALVADO฀EN฀ LA฀
tabla de nuestra independencia nues-
TRAS฀ TRADICIONES฀HISTØRICAS฀ Y฀ LITERARIAS฀
PUEBLOS฀NUEVOS฀EN฀CUANTO฀AL฀EJERCICIO฀
DE฀NUESTRA฀ AUTONOMÓA฀ PUDIMOS฀ SERLO฀
ANTIGUOS฀ Y฀ RESPETABLES฀ EN฀MATERIA฀ DE฀
CULTURA฀ LITERARIA฀ Y฀ RIQUEZA฀ HISTØRICA฀
0ERO฀ HEMOS฀ RENUNCIADO฀ ESTOS฀ TESO-








mos independizado de las condiciones 
DE฀NUESTRA฀ORGANIZACIØN฀NATIVA฀_INDE-







la ejecución política de los gobiernos libera-



























_!Y฀ _1UÏ฀ DIFERENTE฀ SERÓA฀ HOY฀ NUESTRA฀
SITUACIØN฀ SI฀ HUBIÏRAMOS฀ TENIDO฀ SUl-
CIENTE฀VALOR฀PARA฀NO฀DEJARNOS฀DOMINAR฀
DE฀ ESTAS฀ OPINIONES฀ EXAGERADAS฀ #ON-
cluida nuestra guerra de independen-
CIA฀DEBIMOS฀INICIAR฀UNA฀ÏPOCA฀DE฀PAZ฀
Y฀ PROGRESO฀ 0OR฀ DESGRACIA฀ NO฀ FUE฀ ASÓ฀
COMO฀YA฀AL฀lN฀NO฀GUERREÈBAMOS฀CONTRA฀
LA฀METRØPOLI฀SINO฀CONTRA฀LOS฀ESPA×OLES฀
NOS฀ PERSUADIMOS฀ QUE฀ DEBÓAMOS฀ ACA-
BAR฀ CON฀ ESE฀ CARÈCTER฀ Y฀ ESE฀ NOMBRE฀ Y฀
COMO฀ÏSTOS฀SUBSISTÓAN฀EN฀NUESTRA฀PRO-
PIA฀ ORGANIZACIØN฀ EN฀ VEZ฀ DE฀ ENVAINAR฀
LA฀ESPADA฀ LA฀ VOLVIMOS฀CONTRA฀NUESTRO฀
PROPIO฀PECHO฀DONDE฀VEÓAMOS฀Y฀VEMOS฀
al enemigo creado por nuestra imagi-
NACIØN฀ _EL฀ CARÈCTER฀ ESPA×OL฀ .O฀ NOS฀
contentamos con independizarnos de 




UNA฀CRUELDAD฀ INSACIABLE฀ _ERROR฀ FUNES-
TO฀#ARO฀฀P฀	
Una evaluación de las causas de la 
independencia hizo que Caro concibiera 
la emancipación como un hecho de 
oportunismo en que hispanoamericanos 
y españoles lograron conseguir 
beneficios personales. De donde se 
deduce que al aprovecharse de las 
circunstancias políticas de la invasión 
napoleónica, fueron concurriendo 
conspiradores en ambos bandos que 
luego unieron sus esfuerzos para hacerle 
la guerra a la dominación monárquica de 
Fernando VII. 
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CONCLUSIONES
%L฀ RETRASO฀ DE฀#OLOMBIA฀ SE฀ HA฀ INICIADO฀ EN฀ LA฀
ÏPOCA฀DE฀LA฀INDEPENDENCIA฀Y฀SE฀HA฀PROLONGADO฀
en la negación de la influencia de la cultura 
ESPA×OLA฀LO฀QUE฀SIGNIlCØ฀PARA฀#ARO฀EL฀REGRESO฀
A฀LA฀BARBARIE฀DE฀MODO฀QUE฀EN฀EL฀PROCESO฀DE฀
RESTAURACIØN฀ LA฀ VUELTA฀ AL฀ RECONOCIMIENTO฀ DE฀
%SPA×A฀ES฀FUNDAMENTAL฀h0ARA฀VOLVER฀AL฀CAMI-














para proclamar la independencia propiamen-
TE฀DICHA฀3U฀REACCIØN฀ FUE฀MÈS฀BIEN฀A฀SEME-






consecuencias ideológicas del pensamiento 









ANTE฀ TODO฀ POR฀ EL฀MIEDO฀ QUE฀ CAUSØ฀ EL฀ TERROR฀
NAPOLEØNICO฀EN฀SU฀EXPANSIØN฀EUROPEA฀6ILAR฀
	
3E฀ UNE฀ A฀ LO฀ ANTERIOR฀ LA฀ DISPUTA฀ DE฀ CRITERIOS฀
CONSTITUCIONALES฀ EN฀ LOS฀QUE฀GIRARON฀ LOS฀PEN-
SAMIENTOS฀INICIALES฀DE฀LA฀EMANCIPACIØN฀SEGÞN฀

























SIØN฀ A฀ $IOS฀ Y฀ A฀ LA฀ RELIGIØN฀ CRISTIANA฀ CATØLICA฀




CIONALIDAD฀ INICIAL฀ DE฀ QUIENES฀ EMPRENDIERON฀




taron los líderes americanos para encontrar 
no solamente las razones sino las causas ne-
CESARIAS฀DE฀ LA฀ AUTONOMÓA฀ Y฀ SOBERANÓA฀DE฀ LAS฀
















3ØLO฀ HASTA฀ ฀ SE฀ INDICA฀ SE฀ REQUIRIØ฀
EXPRESAR฀EL฀DESCONOCIMIENTO฀DE฀LA฀AUTORIDAD฀
DEL฀ 2EY฀ PERO฀ ENSEGUIDA฀ SUSTENTØ฀ #ARO฀ EL฀
QUE฀SE฀HABÓA฀ACEPTADO฀SU฀SOBERANÓA฀PORQUE฀
EN฀ LOS฀ HECHOS฀ POLÓTICOS฀ QUE฀ DETERMINARON฀
LA฀ INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀ FUE฀EVIDENTE฀QUE฀ LA฀
INTRIGA฀ LA฀MENTIRA฀Y฀ LA฀VIOLENCIA฀DOMINABAN฀
LAS฀ DIVERSAS฀ *UNTAS฀ QUE฀ APARECIERON฀ EN฀
%SPA×A฀BUSCANDO฀SENCILLAMENTE฀EL฀VASALLAJE฀
#ARO฀ ฀ PP฀ -	฀ ,A฀ AlRMACIØN฀
DE฀ QUE฀ LOS฀ INDEPENDENTISTAS฀ AMERICANOS฀
CONSTITUYERON฀ EN฀ SU฀ ETAPA฀ PRIMIGENIA฀ UNA฀




SE฀DEFENDERÓA฀ LA฀ SOBERANÓA฀DE฀ LA฀-ONARQUÓA฀






EXPRESØ฀ LA฀ DISTANCIA฀ Y฀ LA฀ NULIDAD฀QUE฀ SOBRE฀
LOS฀ AMERICANOS฀ EJERCÓA฀ EL฀ GOBIERNO฀ ESPA×OL฀





UNA฀ LEALTAD฀ A฀ %SPA×A฀ BAJO฀ LA฀ TUTELA฀ DEL฀ REY฀
&ERNANDO฀6))฀ES฀LA฀DEFERENCIA฀DE฀ESTE฀DEVOTO฀
CONSERVADOR฀A฀LA฀IDEA฀DE฀QUE฀LAS฀TRADICIONES฀
SON฀ MÈS฀ FUERTES฀ QUE฀ LAS฀ CONTINGENCIAS฀
POLÓTICAS฀DE฀UNA฀INVASIØN฀Y฀DE฀UNA฀REVOLUCIØN฀
POSTERIOR฀ Y฀ QUE฀ LA฀ INDEPENDENCIA฀ NO฀ SURGIØ฀







MOVIMIENTO฀ DE฀ ฀ POR฀ LOS฀ HOMBRES฀ QUE฀
ALLÓ฀CONCURRIERON฀Y฀lRMARON฀EL฀!CTA฀NO฀FUE฀DE฀





MOSTRØ฀ UNA฀ VEZ฀MÈS฀ LA฀ INCLINACIØN฀ HACIA฀ EL฀
REALISMO฀EN฀EL฀CONTEXTO฀DE฀ LA฀EMANCIPACIØN฀
AMERICANA฀ ,A฀ DISCORDANCIA฀ CON฀ LA฀ *UNTA฀ DE฀












NES฀ IDEOLØGICOS฀ DE฀ LA฀ 2EVOLUCIØN฀ DE฀ )NDE-
PENDENCIA฀ EN฀ (ISPANOAMÏRICA฀ SE฀ HALLABAN฀
INICIALMENTE฀EN฀UNA฀VERTIENTE฀MONARQUISTA฀Y฀
QUE฀ LUEGO฀ DERIVØ฀ DECIDIDAMENTE฀ AL฀ REPUBLI-
CANISMO฀0ERO฀LA฀ENTREGA฀AL฀RÏGIMEN฀MONÈR-




a la conjugación de dos nociones propias 
DE฀ LA฀ ALIANZA฀ DEL฀ TRONO฀ CON฀ EL฀ ALTAR฀$E฀ ALLÓ฀
QUE฀ LOS฀ PATRIOTAS฀ PASARON฀ DE฀ LA฀ ADHESIØN฀

















DE฀EMANCIPACIØN฀ ACEPTANDO฀ FORMALMENTE฀ LA฀
SEPARACIØN฀DE฀%SPA×A฀PERO฀MANTENIENDO฀IN-

























,O฀ QUE฀ SE฀ DEDUCE฀ DE฀ LA฀ ARGUMENTACIØN฀ DE฀
#ARO฀ ES฀ QUE฀ LA฀ REVOLUCIØN฀ DE฀ INDEPENDENCIA฀
NO฀ IMPUSO฀ UNA฀ SITUACIØN฀ DE฀ NOVEDAD฀ SINO฀






























tórico de la constitución de las nacionalidades 
HISPANOAMERICANAS฀ )NCLUSO฀ POLEMIZANDO฀ EN฀
EL฀CONTEXTO฀DE฀LOS฀A×OS฀DE฀฀A฀฀ENTRE฀
LA฀INVASIØN฀NAPOLEØNICA฀Y฀LAS฀#ORTES฀DE฀#ÈDIZ฀





















#ON฀ TODO฀ NO฀ DEJA฀ DE฀ DERRAMAR฀ UNA฀ LÈGRIMA฀
SOBRE฀LA฀TUMBA฀DE฀LOS฀HÏROES฀NACIONALES฀QUE฀
LUCHARON฀ CONTRA฀ EL฀ EMPECINAMIENTO฀ DE฀ &ER-
NANDO฀ 6))฀ QUIEN฀ ENVÓA฀ AL฀ CRUEL฀-ORILLO฀ PARA฀
RECUPERAR฀ LO฀ QUE฀ DE฀ TODOS฀ MODOS฀ SIGUE฀
SIENDO฀ TERRU×O฀HISPÈNICO฀ h_0ARA฀ CONSTITUIR฀ A฀
#OLOMBIA฀ SOBRARON฀ESPADAS฀ Y฀ FALTARON฀ CABE-
ZAS฀_#UÈNTO฀HUBIERAN฀SERVIDO฀LAS฀QUE฀DERRIBØ฀
EL฀ HACHA฀ PACIlCADORAv฀ #ARO฀ ฀ P฀ 	
REFERENCIAS
!NDERSON฀"฀	฀Comunidades imaginadas.฀-ÏXICO฀-ÏXICO฀&ONDO฀DE฀#ULTURA
"ERGQUIST฀#฀	฀Café y conflicto en Colombia. La Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias.฀"OGOTÈ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